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" L A R E G I A " de Calzados G a r a c h 
, 1 8 
Visite nuestros escaparates, donde encontrará las últimas novedades de la temporada 
1930, en calzados para señoras, caballeros y niños, a precios reducidos. 
central: Granada : - : Sucursales: Ant©C|uara, «Jaén, Motril 
Lfl ALEGRÍA D E L O S 
NIÑOS 
E S E L PREMIO m E J O R 
Gojemos la pluma con cierta indeci-
sión, porqué íenemos que escribir sobre 
algo que nos atañe a nosotros mismos, 
y nuestro carictér—enemigo de exhibi-
ciones—se i%os rebela contra lo que 
pudiera estimarse un autobombo. 
Pero, pese a la parte que nos ha 
correspondido en la iniciativa y desarro-
llo del asunto, si no hubiéramos logrado 
atraernos el concurso de muchas perso-
nas, aquélla hi&iéra quedado ahogada 
jf éste no hubiera alcanzado el éxito que 
todos reconocen. Por eso, estamos 
Obligados a escritoir sobre el reparto de 
l|iguetes y a coaigratularnos pública-
mente del resultado brillantísimo que 
él mismo ha tenido. 
La comisión no ha podido hacer más 
¿n tan poco tiempo. En cuatro días hizo 
las compras, efecttió la exposición y 
distribuyó equitativamente los juguetes 
éatre todos los centros de enseñanza. 
La labor fué ímproba, pero afortunada-
mfeáte el resultado correspondió al es-
fuerzo. En lo primero, ya'lo dijimos en 
el número anterior, la buena predispo-. 
sición de los comerciantes, dado el fin 
de la .empresa, permitió abastecerse a 
precios muy económicos de juguétes 
Dr. E . CORTÉS 
Esiié[ialistHiigafoaita.nanMf oidor 
los. hospitales. Clínico de Barce-
' ' lona'y Daríbóisíer de París. 
Pasará, consulta en Antequera todos 
los ,liines,.ide tres a seis dría tarde es 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
de gran variedad y clases finas en su 
mayoría. Por esta positiva ayuda mere-
cen nuestra gratitud los señores Moyano, 
Cañas, Cordón Rosas, encargados de 
«Los Madrileños», Alvarez, García Ro-
sas y Ríos Guerrero. 
En cuanto a la exposición, todo el 
pueblo tuvo ocasión de ver el sábado y 
domingo anteriores el buen gusto con 
que aparecían colocados los miles de 
objetos, ocupando la parte principal del 
establecimiento de.don José Rojas Cas-
tilla. Todo el suelo y largo mostrador 
estaban abarrotados de preciosas muñe-
cas, cajas de juegos infantiles, mueble-
citos, pelotas, juguetes mecánicos, etcé-
tera, etcétera, prestándole magnífico 
fondo ricas colchas de seda y telas de 
ultima moda para vestidos de señora, 
de las que tan gran surtido tiene esta 
casa. (Se merece este reclamito entre 
texto.) El trabajo de exhibición así como 
íuego el de clasificar y envasar los jugue-
tes, según las instrucciones de la comi-
sión, fué ejecutado por la dependencia 
de la casa, especialmente por nuestros 
estimados amigos don Plácido y don 
Luis Pérez Ruiz, don Francisco Villalón, 
don José Pérez, don José León Jiménez 
y don Enrique Galeote, a todos los. 
cuales, y muy señaladamente a su jefe, 
nuestro distinguido amigo don Antonio 
Rojas Pérez, significamos nuestro reco-
nocimiento. 
EL REPARTO DE LOS JUGUETES 
Desde antes de fas diez y media, hora 
señalada para el reparto, se hallaban en 
todas las escuelas, colegios y asilos ios 
niños inscriptos en los mismos, y a las 
puertas de los locales respectivos se 
agrupaban muchas mujeres, bastantes 
de ellas con sus hijjtos más pequeños, 
guardando el orden parejas de la Guar-
dia municip il a cuyo benemérito Cuer-
po, especialmente a su digno jefe don 
Enrique Guirval, hacemos presente 
nuestro aplauso por su eficaz servicio. 
En los Asilos. 
En el Asilo del Capitán Moreno, sito 
en el hospital de San Juan de Dios, el 
reparto comprendió a más de cuatro-
cientos cincuenta pequefiúelos, de los 
más pobrecitos de Antequera, acogidos 
en dicho asilo y colegio de párvulos de 
doña Ascensión Blázquez, más una por-
ción de huerfanitas asiladas en el expre-
sado establecimiento de beneficencia. 
Al acto prestó relieve la presencia def 
alcalde, don Carlos Moreno, y señores-
don José León Motta, don Pedro Pozo 
y don Miguel Narváez. También contri-
buyeron a la fiesta irifantil las señoritas 
Carmen Moyáno, Lola Navarro, Paz 
León Sorzano, Paz y Amparo León 
López, Pura y Páz López Guerrero, 
Remedios y Elvira López Torres, Pepi-
ta, Paz y Conchita Franquelo y Angus-
tias Orozco. 
El profesor de Educación física, .don 
Emilio Ramírez, qué ha puesto gran 
entusiasmo en la instrucción gimnástica 
y militar de un grupo de niños, hizo 
ejecutar a éstos varios ejercicios, y 
seguidamente se procedió al reparto de 
los juguetes, encargándose de este tra-
bajo las señoritas expresadas, ayudada» 
por Ja superiora de las Hijas de Sai» 
Dr. E . CORTÉS 
M E D I O Q - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todo* 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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Vicente de Paúl y religiosas sor Angela, 
sor Mafgarita y sor AntoñiF, profesoras 
de ios pequeño^ asilados. 
En las Recoletas. 
En el Colegio de Nuestra Señora de' 
Loreto, de las. Religiosas Filipenses, 
que rige la reverenda madre sor Angela 
de Jesús y del que son profesoras las 
icverendas madres Esperanza y Magda-
lena, de las dos clases de pago, y sor. 
Pastora y sor Isabel, de las gratuitas, se 
«celebfó la fiesta brillantemente. 
En el amplio salón de actos constitu-
yóse la presidencia, de la que formaban 
parte, don José -García Berdqy, presi-
dente de la Caja de Ahorros; el vicario 
arcipreste, don José Moyano Sánchez; 
el vicario de Capuchinos, R. P. Pedro 
<le Purchil, y el director de la Escuela 
de Artes y Oficios, don josé M.a Fer-
nández. Se hallaban presentes también 
la señora doña María Muñoz, de Muñoz 
y las señoritas Paca Moreno, Dolores 
Rojas; Teresa y Mercedes Fuentés Cá-
mara; Cataliná Moreno, Eufemia Ramos, 
Rosarito Jiménez, Trinidad González; 
Encarnación, Filo y Pepita Herrero, 
entré otras antiguas alumnas del expre-
sado colegio. 
Empezó el acto presentándose los 
«auténticos> Reyes Magos, representa-
dos por las preciosas jóvenes Rosarito 
Muñoz Muñoz, Dolores Fernández 
Olfrá y Carmina Ramos Castilla, quie-
nes cantaron una salutación y versos 
alusivos a la fiesta. 
Finalmente, se hizo la distribución 
dé los regalos a unas doscientas niñas 
pobres, y como faltaran juguetes, el 
señor García Berdoy hizo un donativo 
de 25 pesetas para, adquirir los necesa-
rios, con objetó de que ninguna peque-
ña quedara sin el süyb. 
En la Victoria. 
A éste Colegio asistieron los señores 
don Juan Rodríguez Díaz, diputado 
provincial; subdelegado de Medicina, 
don José Aguila Castro; don Manuel 
Chaves Jiménez, cGmisario regio interi-
no del Instituto, y el catedrático del 
mismo, don Juan López Almeida; el 
capellán don Antonio Pozo, y. por la 
comisión, don Daniel Cuadra Blázquez. 
Estuvieron presentes tarrtbién la reve-
renda madre María de la Cruz, general 
de la Congregación de Terciarias Fran-
ciscanas; superiora del Convento, revé-
renda madre Cipriana del Crucificado, 
y profesoras sor Julia dé Jesús, sor Vi-
centa de San José y sor María Pía. 
También, entre otras personas, la exce-
lentísima señora doña Carmen Caro y 
Zayas, viuda de Calvo de León, funda-
dora del Colegio que tiene la orden en 
Palma ctel Río, acctdentalmeníe en ésta; 
y-las señoiitas Enriqueta y María Laude, 
Teresa y Dolores Rojas, María Ramos, 
Presentación García, Lolita Casco, Lola 
Baudel, Concha Guerrero y Pura Mo-
ráles, ex alumnas del Colegio. 
. Se repartieron juguetes y muñecas a 
S' á s de trescientós niños de ambos, xos, y como'la aglomeración de niños,?' 
acompañados de sus madres, a las 
JOSE NHARRfl 
lONLFffnriLM 
Realización verdad de 
todos los artículos de 
invierno. 
puertas del Colegio, en demanda de 
regalos, fué grandísima, el señor Cuadra 
recabó el resto que quedaba depositado 
en el domicilio del señor vicario, y 
siendo insuficiente aún para complacer 
a los innumerables pequeños del barrio 
que acudían, hubo de repartir algún 
metálico para que se retirasen. ¡Lástima 
que el importe de j a suscripción no 
haya alcanzado para obsequiar a tantos 
miles de niños pobres que no van a 
escuelas ni asilos! 
En la inmaculada. 
En este Colegio presidieron el acto 
el R. P. Fr. Santiago de Jesús y María; 
don Luis Moreno, presidente del Sindi-
cato; don Manuel Gallardo Pozo, de la 
Biblioteca Antequerana y don Román 
de las Heras Espinosa, del Anteque-
ra F. C , y por la comisión, don José 
Muñoz Burgos. Presidía támbién la 
Rda. M.Trinidad, superiora del Colegio, 
y estaban presentes sor Enriqueta y sor 
Láureana, profesoras de las clases gra-
tuitas, y otras religiosas. 
Un coro de monísimas niñas cantó y 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"Lll GIISTÜ 
de la acreditada fábrica de 
m u u m m i i m buigos 
A N T E Q U E R A 
evolucionó ante la presidencia, acofn-
pañando al armónium la profesora de 
música sor Eufemia, y luego dos peque-
ñines recitaron un diálogo, y finalmente 
la simpática nena Amalia Lebrón dijo 
un discuisito dando las gracias a cuan-
tos han realizado la feliz idea de repar-
tir juguetes a los niños pobre;;. 
Se distribuyeron seguidamente más 
de ciento cincuenta objetos entre niñas 
y párvulos, y también el señor Moreno 
hubo de hacer un donativo para adqui-
rir juguetes para unos cuantos niños 
que se habían quedado sin ellos, a 
pesar de haberse mandado por la co-
misión mayor número del calculado. 
En las graduadas. 
Se desarrolló con perfecto orden el 
reparto de los regalos en las tres escue-
las graduadas de niños existentes en 
nuestra ciudad. 
En la de *León Motta>, que dirige 
el culto maestro don Joaquín Vázquez 
Vilchez y dé la que son profesores los 
también ilustrados maestros don Juan 
Hernández Rodríguez y don Juan de 
Dios Negrillo, formaron la presidencia 
don José. Rojas Pérez, delegado de 
Instrucción pública del Municipio, y 
don Juan Blázquez Pareja, cabo del 
Somatén local. 
En la de «Romero Robledo», su direc-
tor don Francisco Catena y profesor 
don Miguel Gallardo Berdún, excelen-
tes maestros nacionales, acompañados 
del capitán don Félix Barandica, que 
representaba al comandante militar, y 
donjuán Viílaiba Troyano, miembro dé 
la comisión, efectuaron el reparto, 
auxiliados por la señora doña Concep-
ción Sevilla, de Catena, y señoritas 
Eusebia Checa Ciézar, Pura Acedo, 
Dolores Alcaide, Carmela Gallardo 
Narváez y Carmén Rubio Alcaidé. 
En la de «Luna Pérez>, don Antonio 
Muñoz Rama como miembro de la comi-
sión y director del centro de enseñanza, 
y sus dignos compañeros don Carlos 
Fernández Durári y don Miguel de la 
Casa Cecilio, atendieron a los invitados 
que asistieron, señores don José More-
no R. de Arellano, teniente de alcalde; 
don Román de las Meras de Árco, pre-
sidente delegado de la Cruz Roja; don 
Francisco Estepa, jefe de Telégrafos, y 
al presidente de la sociedad «La Unión 
Fabril», don josé Matas Romero. 
En la distribución auxiliaron á los 
expresados señores, la señora doña 
Dolores Ruiz, viuda de Pérez, y sobrina 
Virginia; señoritas Victoria Muñoz 
Arjóna, Petra y Teresa Casaus Alvarez, 
Lola, Amparo y Teresa Muñoz Pérez 
y otras. 
En las escuelas de niñas. 
Al reparto en la escuela de niñas que' 
dirige la excelente maestra doña Mer-
cedes Rodríguez, de Hernández,estuvie-
ron presentes los señores don Nicolás: 
panzas, párroco de San Miguel; don 
Vicente Bores, teniente de alcalde; don 
Francisco Ruiz Borrego y don Enrique 
Quirval González, jefe de Policía. 
En la escuela de la respetable maes-
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UY INTERESANTE 
A c a b a m o s de r e c i b i r i m p o r t a n t e s p a r t i d a s d e a r t í c u l o s de s a ldo , 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s 
Lanas de vestidos, a 6 reales. 
Telas de pantalón, a 2 reales. 
Gamuzas de lana, a 3 pesetas. 
Charmelinas de seda, a 2 pesetas. 
Franelas para vestidos, a 2 reales. 
Cortes de colchón, superiores, a 6 pesetas. 
Juegos de cama bordados, a 15 pesetas-
Medias para señora, a 50 céntimos. 
A c u d a m a ñ a n a m i s m o a las nuevas ^ A O A I CT / S M 
rebajas q u e hace — — ^ ^ ^ ^ * " " 
tra doña Purificación Martin, coopera-
ron al reparto el párroco de Santa Ma-
ría, don Antonio Pérez Solano, don 
Rodrigo Aragón del Puerto, maestro 
particular,"y por la comisión, don Fran-
cisco Muñoz Burgos. E! teniente alcalde 
señor Ramos Casermeiro, invitado para 
asistir al reparto en esta escuela excusó 
su asistencia, por hallarse ligeramente 
enfermo. 
En las escuelas que regentan las 
dignas profesoras doña Aurelia Perea 
de la Rosa, de Velasco, y la señorita 
Consuelo del Aguila, por hallarse ausen-
tes.el dia de Reyes, fueron repartidos 
los juguetes el jueves, día de apertura 
del curso." 
En el Catecismo. 
El señor vicario repartió también 
juguetes a más de sesenta niños de los 
que asisten a la lectura del Catecismo 
en lá iglesia parroquial de San Sebas-
tián, secundándole varias señoritas ad-
critas a la cristiana obra. 
Lo extenso de esta información y 
limitado espacio disponible, nos. ha 
obligado.como habrán visto los lectores, 
a ser muy parcos en la reseña de cada 
acto, debiendo decir, sin embargo, que 
en todos los expresados centros se 
organizó la distribución con todo el 
orden posible, hubo discursos y vivas 
y se desbordó el regocijo en los peque-
ños favorecidos, cuya alegría, cómo es 
natural, trascendió poco después por 
todo el pueblo. 
Esta es la satisfacción que sentimos, 
como iniciadores de la obra, y la que 
con nosotros experimentarán cuantos 
han tomado parte en su feliz desarrollo. 
MUCHAS GRACIAS A TODOS 
• No. podemos regatear elogios a los 
señores que tan amablemente aceptaron 
el delicado y laborioso cargo de formar 
la comisión de reparto, en unión de los 
representantes de EL SOL DE ANTEQUERA 
El señor vicario, pese a sus .muchas 
ocupaciones, tomó con mucho afecto 
e interés el asunto, y fué su preocupa-
ción constante que todo, se hiciera lo 
mejor posible, para que el beneficio 
alcanzase ai mayor número de niños 
reconocidamente pobres. 
Don Daniel Cuadra Blázquez prestó 
eficaz ayuda para el incremento de la 
suscripción, y contribuyó activamente a 
los trabajos de la comisión, y especial-
mente al reparto en lugar tan impor-
tante como el Colegio de la Victoria. 
Lo mismo podemos decir del digno 
presbítero 'don Pedro Pozó Soria, tan 
competente para estas cosa§ de caridad 
y tan amante de los niños, que gozó 
verdaderamente al ver la alegría de los 
pequeñuelos del asilo de! Capitán Mo-
reno, huerfanitas y párvulos de San 
Juan de Dios. 
De don Antonio Muñoz Rama, ya 
dijimos algo en el anterior número, res-
pecto a su activa labor en la empresa, a 
la que ha dedicado el entusiasmo en él 
peculiar en gradó superlativo, tanto en 
la adquisición de juguetes como en la 
distribución más équitativa de éstos. 
Y por último, nuestro compañero don 
Juan Villalba Troyano, en labor de se-
cretaría, prestó desinteresadamente su 
concurso, y los de casa hicimos lo que 
pudimos... 
A todos los expresados señores, así 
como a los que tuvieron la atención de 
corresponderá nuestra invitación, pres-
tando su valiosa asistencia a los lugares 
qüe íes destinamos; a las señoras y 
señoritas que brindaron su ayuda ex-
pbntánea; a las buenas religiosas dé l.os 
asilos; a los dignos maestros y maestras 
nacionales, y a todos los que con sus 
donaciones o ayuda de algún modo han 
contribuido áT' mejor éxito de esta sim-
pática pbia, expresamos desde estas 
^ ' irv^ ras mas sinceras palabras de 
reconocimiento y gratitud, pues sin su 
colaboración no hubiéramos alcanzado 
resultado tan halagüeño. 
EL SOL DE ANTEQUERA, como en la 
suscripción que también con éxito efec-
tuó en 1919, llevando el aguinaldo a 
los soldados antequeranos que lucha-
ban en Africa; como en cuantas empre-
sas de patriotismo y caridad se han 
iniciado en Antequera desde que este 
periódico existe; se siente plenamente 
recompensado con servir los ideales 
más altos en la medida de sus escasas 
fuerzas, pero con el entusiasmo del que 
más y con la satisfacción del que cree 
cumplir fielmente con su misión de ser 
portavoz indepéiidiente de la opinión y 
heraldo de los sentimientos innatos del 
pueblo antequera^o, 
LISTA DE SUSCRIPCIÓN 
Suma anterior 963.50 
D. José Aguila Castro 5.— 
Sociedád Antequera F. C. 15 — 
Sra. Marquesa de FuentePiedra 10.— 
D. Manuel Chaves Jiménez 5. -
Srta. Visitación Becerra Ortiz * 5.— 
D. Pedro Puche Aragüez 5.— 
> Joaquín Vázquez Vilchéz 2.— 
Un comerciante 5.— 
D. Manuel Rubio Báquer ' ' 2.— 
> Juan de Dios Negrillo 5.— 
> Carlos Fernández Durán 5.— 
Lolita Muñoz Sorzano 5.— 
D. Juan Rodríguez Díaz 10.— 
Excmo. Ayuntamiento (100 pese-
tas, menos descuento, etc.) 98.40 
D. Antonio Muñoz Rama 5. - • 
> José Muñoz Burgos 5.— 
Desconocido (*) 5.— 
Total pesetas 1.155.90> 
(*) Aparecen estas cinco pesetas en 
lista sin cónáignar donante. Rogamos a 
la persona qué nO haya visto áu nom-
bre en las listas, tíos lo comuniqué para 
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•satisfacción nuestra, rogándole de an-
itemano dispense el olvido involuntario. 
OTROS DONATIVOS 
El dueño dé la acreditada pastelería 
-«La Mallorquina>, don José Diaz Garcia, 
nos mandó seis cajitas de mazapán de 
Toledo. 
Don Enrique Herrera Rosales, propie-
tario del gran bazar de muebles de calle 
ílntante, ha hecho también donación de 
una docena de cajas de juegos varios. 
También, el amigo don Antonio Ca-
nias, mandó una caja con bastantes pie-
zas de muñecas. 
Por último, tamhién tenemos que 
consignar que los carteros que efectua-
ron el reparto de besalamanos, no han 
•querido aceptar ninguna gratificación 
por su trabajo, lo que les agradecemos 
lanto como un donativo en metálico. 
DETALLE DE GASTOS 
A D. Antonio Cañas, por ju-
guetes 157.50 
A D. Antonio G.a Rosas; ídem" 40.80 
A D.José Moyano; ídem 390.50 
A «Los Madrilenos>; ídem 256.30 
A D. Francisco Cordón; ídem 90.— 
A D. José Ríos; ídem 76.75 
A D. Vicente Martínez, en liqui-
dación; ídem 41.10 
A D. Francisco Jr. Muñoz, por 
500 B. L. M., sobres y dos 
mil prospectos 22.50 
Recibo de Luque, por transpor-
te de los juguetes, y pro-
pina a un mozo 10.50 
Recibo del repartidor de los 
prospectos 5.— 
Por dos libras de chocolate a 
una niña enferma 3.— 
Total de gastos 
RESUMEN 
Importan los Ingresos 






La comisión, en vista de que con los 
últimos donativos recibidos, rebajas ob-
tenidas en varios gastos, etc., ha que-
dado un saldo de 61.95 pesetas, ha 
acordado entregar dicha cantidad a la 
benéfica institución Gota de Leche, que 
tan precaria situación atraviesa, a pesar 
de los muchos bienes que reporta a las 
familias proletarias. 
El total de piezas repartidas asciende 
a más de 2.000, pudiendo asegurar que 
son casi otros tantos los niños favore-
cidos. 
Teniendo noticia la comisión de que 
se hada enfermo un escolar de la gra-
duada «Luna Pérez»^ llamado José Fer-, 
nández Rodríguez, habitante en cuesta 
Alvaro de Oviedo, le ha remitido dos 
cajitas de chocolate y un bonito auto-
móvil; y asimismo a la pequeña Piedad 
Ciria, con domicilio en calle de las Cru-
ces, alumna de la escuela de niñas nú-
mero 4, le; ha mandado dos libras de 
chocolate y una muñequita, para que 
ambos tengan también su regalo de 
Reyes. 
¡Señoras! 
Una v i s i t a a ta 
Gasa Berdún 
l e s r e p r e s e n t a una eco-
n o m í a d e m u c h a s pese tas 
t o d o s l o s meses . 
L o s p r e c i o s a que v e n d e l a 
Casa Berdún 
n o t i e n e n c o m p e t e n c i a 
p o s i b l e . 
C r e s p ó n s eda n a t u r a l , a 
3 pese tas . 
T o q u i l l a s p u r a lana , 1 pe-
se ta . 
Cha les p u n t o , 7 .50 p tas . 
P a ñ e t e s p a r a ba t a s y ves-
t i d o s , a r e a l . 
T e r c i o p e l o n o v e d a d , a 3 
pese tas . 
La m e j o r c o l e c c i ó n e n 
a b r i g u i t o s p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ a s . 
HagDifkos a l t a de fislas de Intepra 
Editados por, el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
Otras obras de candad 
En la Gota de Leche. 
El domingo anterior tuvo lugar en la 
benemérita Gota de Leche, un reparto 
de prendas y juguetes entre los niños a 
quienes lacta dicha institución, habiendo 
confeccionado las prendas las bellas se-
ñoritas Anita Carrillo berra, Anita y Ma-
ría Herrera Rosales, María Ramos He-
rrero, María Aguila Collantes, Trinidad 
García Castilla; Carmela, Paz y Concha 
Franquelo, Rosarito Muñoz, María Te-
resa Talavera, Clotilde y Lucrecia Pérez, 
Carmela Moyano López, Teresa Checa 
Reyes, Carmina Ramos, Paz Ansón, Te-
resa Gutiérrez, Dolores Rosales y Re-
medios Cerezo. 
Los juguetes fueron adquiridos por 
donativo de la presidenta y protectora 
de la caritativa obra, doña Tula Casaso-
la, viuda de Luque. 
El señor vicario pronunció antes del 
reparto un breve discurso, para lamen-
tar que una obra de tan positivo bene-
ficio en favor del niño pobre. Como es 
esta de la Gota de Leche, que realiza 
una eficaz labor de puericultura, no en-
cuentre el apoyo decidido del Ayunta-
miento y demás entidades locales, y so-
bre todo de las personas caritativas de 
Antequera. Finalmente dedicó mereci-
dos elogios al médico don Antonio Ga-
llardo Pozo, que en silencio y gratuita-
mente realiza el trabajo facultativo y ad-
ministrativo, llevado por su entusiasmo 
profesional y humanitario; y asimismo 
encareció la ayuda que prestan las re-
ligiosas terciarias de la Inmaculada a la 
expresada institución, que como dijo el 
señor Moyano precisa de mayor aten-
ción por parte de la ciudad para que 
no desaparezca. 
En el asilo de! Capitán Moreno. 
En éste centro benéfico tuvo lugar, 
en la tarde del día de Reyes, el acostum-
brado reparto de prendas y meriendas 
a los asilados. 
Constituyeron la presidencia, por ha-
ber excusado su ausencia el señor al-
calde y el señor vicario, los señores 
don Pedro Pozo y don José León Mót-
ta, acompañándoles también don Daniel 
Cuadra, don Antonio Muñoz Rama, don 
Juan de Dios Négriílo, y por éste pe-
riódico, don Fraticisco y don José Mu-
ñoz Burgos. 
Entre otras señoras y señoritas que 
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asistieron ai acto,' vimos las siguientes: 
doña Dolores Conejo y doña María 
Reyes; señoritas Remedios, Lola y Paz 
León; Carmen y Pepita Moyano; Pura 
y Paz López; Rosarito y María Jesús 
Muñoz, María Herrera, Paz y Concha 
Franquelo, Elvira López y Teresa Mar-
tínez Muñoz. 
Después de realizar ejercicios gim-
násticos y militares los alumnos instrui-
dos por el suboficial señor Ramírez, que 
fué muy felicitado, se repartieron las 
meriendas, consistentes en una rosca, 
un chorizo, un huevo y una naranja, y 
las cuales ha costeado un caballero, en 
sufragio por su familia. 
A continuación se distribuyeron los 
lotes de ropa, obtenidos por los siguien-
tes donativos: 
Los señores hijos dé don Daniel Cua-
dra, 67 varas de bayeta; señores hijos 
de don J. Ramos Granados, nueve y 
media varas ídem y seis bufandas; don 
José Rojas Castilla, 39 varas ídem; don 
Manuel Muñoz López, 24 varas ídem; 
doña Luisa Cuesta, 20 ídem, y don León 
Checa Palma, 12 mantas. 
Merecen gratitud los expresados do-
nantes y cuantas personas dedican su 
ayuda moral y material a tan hermosas 
instituciones caritativas. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas dé objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al .precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse, en el acto de 
ordenar su publicación. • 
AFICIONADOS A PALOMOS. 
VERDADERA GANGA. 
Ofrecemos un lote dé diez hermosos 
ejemplares maéhos y cuatro gallardas 
hembras de diferentes pintas. Merche-
ñeros biplanos. 
Razón: en esta Administración. 
ÚLTIMOS DIAS DE VENTA DE 
CALZADOS L A VICTORIA 
En este mes se termina la liquidación 
con una rebaja de un 20 por 100 del 
precio de costo, y por lo tanto tiene 
todo comprador un beneficio de más 
del 40 por 100 comprando en esta casa. 
No olvidar que faltan pocos días para 
cerrar CALZADOS LA VICTORIA. 
Calíe Calzada, esquina a Barrero. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
PARA S O I R E R O S í GORRAS 
C a s a N U E V O 
La más surtida y la que más ba-
rato vende. 
Enorme surtido en sombreros de 
todas clases, última novedad, a 
precios de fábrica. 
Gran realización de gorras, desde 
una peseta en adelante. 
A p r o v e c h e u s t e d la oca-
s i ó n , q u e se acaban . 
C a s a N U E V O 
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BODAS 
En el domicilio de los señores de 
García Berdoy (don Manuel), tuvo lugar 
en la tarde del jueves, la boda de su 
hija, la bella y distinguida señorita Pre-
sentación García de la Cámara, con el 
joven médico don Juan Luis Morales 
Muñoz. 
• Bendijo la unión el R. P. León, ca-
puchino, siendo padrinos doña; Josefa 
de la Cámara, de García, madre de la 
novia, y don Luis Morales Berdoy, pa-
dre del contrayente. 
; ¡Extendió el acta matrimonial el juez 
municipal, don Fernando Moreno, fir-
mándola como testigo?, por parte de la 
desposada, don Agustín Blázquez, don 
Jósé O.3 Carrera y don Francisco de la 
Cámara López, y por el novio, don 
Luis Cortés, don Carlos Blázquez Lora 
y don Bernardo Bouderé. • 
Después de la ceremonia fueron ob-
sequiados espléndidamente los invita-
dos, estando el servicio a cargo del acre-
ditado restaurante del señor Vergara, y 
amenizando el acto el excelente pianista 
don Juan García Mármoh 
Entre los asistentes figuraron los que 
siguen: don Francisco de la Cámara 
González y señora; don Daniel Cuadra 
y señora; don Justo Manzanares y, seño^ , 
ra; don Fernando Moreno y señora; don 
Félix Ruiz y señora; don Antonio Rojas 
y señora; don Salvador dé la Cámara y 
señora; don José García Berdoy y se-
ñora, don Francisco García Berdoy y 
señora; don José de Luna Pérez y se-
ñora; don Rafael Rosales y señora; don 
Antonio García Berdoy y señora; doña 
Teresa Morales; don Luis Fernández 
Moriera y señora; don José García Ca-
rrera y señora; don.Agustín Blázquez y 
señora; • señora de Espejo e hija; don 
José Cazorla y señora; doña Carmen 
López, viuda de Sorzaho; don José Cá-
mara Jiménez y señora; don Bernardo 
Laude y señora; don Carlos Blázquez 
Ruiz-Tagle y señora; don Carlos B áz-
quez Lora y señora; doña PuraAlvarez, 
de Palma; don Juan Alvarez y señora; 
don Francisco Cámara García y señora; 
don Antonio Lara e hijos; don Ruperto 
Gálvez y Otero e hijo. 
Señoritas de Fuentes; de Fernández; 
de Laude; de Palma Alvarez; de Palma 
Chacón; de Lara; de Muñoz y Muñoz; 
de Rojas Alvarez; de Morales Muñoz; 
de Morales García, Soledad Santos; Ana 
María García Guerrero; Conchita Gar-
cía Saralegui; Soledad Cámara; Aure-
liana Cámara; Aureliana Manzanares; 
Higinia Irure; Elena García; Christiane 
Scherer, y otras. 
Don Manuel, don Ramón y don Pe-
dro Morales; don Manuel García Cá-
mara; don Enrique Mantilla; don Fran-
cisco Sánchez, don Antonio Palma Cha-
cón, don Santiago Pérez Luna, don Es-
teban Alvarez, don Ernesto Sánchez, 
don José Delgado; don josé y don Juan 
de, la Fuente; don Manuel López Perea; 
don Nicolás Cortés; don Juan Muñoz 
Rojas; don Salvador Cámara García; 
don Salvador Muñoz Arjona; don Pe-
dro Cámara García; don Antonio y don 
Fernando García Gálvez; don Francisco 
Santos, don Alfonso Mir Pérez, don 
Manuel Morales García, don José Luna 
García, don José León Sánchez-Gafrido 
y otros. 
Los novios, que han recibido muchos 
y valiosos regalos, marcharon en viaje 
de bodas para Sevilla, Madrid y Bar-
celona. 
Deseárnosles eterna luna de miel. 
En la noche del viernes se efectuó el 
enlace matrimonial dé la elegante se-
ñorita Isabel Ramos Macías, con el jo-
ven comerciante don Francisco Ramos 
Campos. • v 
Fueron padrinos doña Enriqueta Ma-
cías Martín, de Lopera, madre de la con-
trayente, y don Francisco Ramos Mén-
dez, padre del novio; siendo testigos, 
don Francisco León Sorzano, don José 
Ríos Guerrero, don Gustavo Miranda, 
dón Antonio Palma Alvarez, don Joa-
quín Castilla y don José Acedó. 
La bendición nupcial fué dada por el 
presbítero don Juan Ramos Jiménez. 
Entre los muchos invitados a la boda, 
que fueron obsequiados con gran es«r 
plendidez, vimos a los siguiente»: 
Señoras doña Teresa Campos, de 
Ramos, madre del novio; doña Purifi-
cación Ruiz; doña Josefa Ramos; doña 
Concepción Atienza, doña Gloria del 
Solar. . . . 
Señoritas de Alvarez, de Campos, de: 
García Ruiz, de Garcia de ja Vega; Ro-
sario Vázquez, Virtudes Matas, Lola 
Ramos, María Lopera, Anita Ramos, 
Amta Negrillo, Paz Atienza, Ascensión 
Ortiz y Eufemia Ramos. 
Señores don Francisco Gómez Sanz, 
don Enrique Guirval, don. Gaspar y 
don Alberto Miranda, don Ramón Ca-
brera, don Manuel Vergara Mhtrot, don 
José Carrillo, don Luis García, don Ra-
fael: Moreno, don José Palma Llera, don 
José González, don. José García Ruiz, 
don José y don Francisco Ortiz, don 
Francisco Molina, don Enrique y don 
Cándido Conejo; don Juan, dqn Anto-
nio y don José Ruiz Martínez; don Enri-
que Cruces, don Luis Pérez Ruiz, don 
Miguel Alcaide, don joíé Palma Saave-
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dra, don Francisco Artacho y otros que 
no recordamos. 
La orquesta del salón Rodas amenizó 
la fiesta, que duró hasta la madrugada. 
A la nueva pareja deseamos muchas 
felicidades. 
El pasado día 6 tuvo lugar el enlace 
matrimonial de la bella señorita Angeles 
Ramírez Soriano, con don Juan Ruiz 
Sánchez, labrador de este término. 
La ceremonia se efectuó en la iglesia 
de San Pedro, siendo apadrinados por 
el hermano del novio don Manuel Ruiz 
y esposa doña Trinidad Segura Hurtado, 
Los novios marcharon a Sevilla, 
Les deseamos muchas felicidades. 
También el viernes 3 se celebró en 
la iglesia de San Miguel la boda de la 
simpática joven Socorro Sánchez Mesa, 
con nuestro apreciable amigo don 
Manuel Morejón Fernández, siendo 
apadrinados por sus hermanos don José 
Casero Burgos y esposa. 
Enhorabuena a la feliz pareja. 
PROFESIONES RELIGIOSAS 
En el convento de Nuestra Señora 
de la Victoria, tuvo lugar el día 7 la 
ceremonia de la profesión de votos 
perpetuos de la religiosa antequerana 
sor Carmen del Niño Jesús (en el siglo, 
Teresa Santos de la Cámara), apadrinán-
dola en tan solemne acto la excelentísi-
ma señora doña Carmela Caro, viuda 
de Calvo de León, fundadora del Cole-
gio de Palma del Río, donde reside 
dicha religiosa. Predicó el señor vicario 
arcipreste, realzando la dignidad del 
estado religioso en sentidas palabras. 
También hicieron sus votos perpe-
tuos las religiosas sor Prudencia, sor 
Eulalia, sor Inocencia, sor María Victo-
ria, sor Africa, sor Purificación y sor 
Honesta. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de los Reme-
dios durante toda la semana, del 12 
al 18. 
DE VIAJE 
Han marchado a Granada los estu-
diantes don Antonio y don Francisco 
Gálvez, don José Robledo Borrego y 
don Gabriel Robledo Ortega; a Madrid, 
don Manuel Cabrera y don Juan de la 
Fuente; a Tarrasa, don José Rojas Man-
zanares. 
Regresaron de Sevilla, don Rafael y 
don Antonio de la Linde; y de Barcelo-
na, don Rafael Rosales, señora e hijo 
don José; don Francisco Morente Nie-
blas y el presbítero don Antonio Vegas. 
De Granada ha venido el capitán don 
Antonio López Perea. 
Con motivo de la boda de la señorita 
García Cámara, han venido, de Grana-
da, el exdiputado don José de Luna y 
familia; deAlcázarquivir, el teniente mé-
dico don Manuel Morales Muñoz; de 
Cartagena, el capitán de navio don An-
tonio García Berdoy y familia; de Ar-
chidona, don Ruperto Gálvez e hijo, 
y don Antonio Lara y familia; de Torre-
molinos, don Luis Fernández y familia, 
y de Cuevas, don José de la Cámara. 
Se han incorporado al Instituto los 
profesores don Nemesio Sabugo, don 
Camilo Chousa y don Francisco Gómez 
Cobián. 
Ha estado en ésta, con motivo de la 
boda de su hermano político, nuestro 
amigo don José Casero Burgos, que ha 
regresado a Málaga en unión de su 
esposa. 
En esta semana marcha a Málaga para 
someterse a reconocimiento médico, el 
comerciante don Antonio García Rosas, 
a quien deseamos alivio. 
También, para asistir a la boda de la 
señorita Ramos, han venido de Illora, 
don José Macías y señoritas Adela y Pa-
quita; y de Leja, don Juan, don José y 
don Francisco Lopera, doña Maria Lo-
pera y doña Candelaria Maldonado. 
De Córdoba ha venido el joven don 
Julio Franquelo Ramos, hijo de nuestro 
paisano don Julio Franquelo Facía. 
Ayer marchó a Madrid, a continuar 
sus estudios, el joven don Pedro Mora-
les Muñoz, acompañándole su hermano 
don Manuel. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña doña Angeles 
Forés Atanet, esposa de nuestro amigo 
don Jerónimo Abad Gallardo. 
Enhorabuena. 
ALUMBRAMIENTO DESGRACIADO 
También ha dado a luz un niño la 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Miguel Cañas García. 
La madre se halla en buen estado, 
pero la criaturita falleció a los tres días. 
Acompañamos a los padres en su jus-
to dolor. 
SOMATÉN LOCAL 
En cumplimiento de orden de la 
Comandancia general, el próximo día 
19, domingo, a las dos'de la tarde, y en 
las oficinas de la Comandancia militar 
de esta plaza, tendrá lugar la revista 
anual que dispone el reglamento de la 
institución, a cuyo fin se ruega la asis-
tencid a todos los señores afiliados, que 
deberán presentar en dicho acto cuan-
tos documentos tengan expedidos. (Car-
nets, licencias, guías, etc.).—El cabo del 
partido, J.Biázquez. 
AVISO A LOS IMPONENTES DE 
LA CAJA DE AHORROS Y PRÉS-
TAMOS DE ANTEQUERA 
Cumpliendo lo ordenado, esta Caja 
avisa a sus imponentes que desde pri-
mero de Enero deben presentarse las 
libretas para anotar en ellas los intereses 
devengados durante el pasado año 
de 1929. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
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EN LA EXPOSICION DE SEVILLA 
Ayer tarde marcharon a Sevilla el 
alcalde y tenientes de alcalde que com-
ponen la Comisión municipal perma-
nente, y otros funcionarios, invitados 
por los fabricantes de tejidos de esta 
ciudad, al objeto de visitar el «stand» 
construido por dichos industriales, con 
la cooperación del Ayuntamiento, en 
uno de los pabellones de la grandiosa 
Exposición Iberoamericana. 
LETRAS DE LUTO 
Anoche dejó de existir el veterinario 
de esta plaza don José Rojas Garrido. 
(D. e. p.) 
El acto del entierro, que tendrá lugar 
esta tarde, constituirá seguramente gran 
manifestación de pésame. 
Acompañamos en su duelo a sus ? 
hermanos y demás familia. 
LAS PATENTES DE «AUTOS» 
El día 15 de los corrientes termina el 
plazo voluntario para el pago de las 
patentes de automóviles. 
Del 21 al 31 pueden abonarse con el 
recargo del 10 por 100; transcurrido 
éste incurrirán en el 20 por 100. 
LOS COMITÉS PARITARIOS 
El presidente del Mercantil don Fran-
cisco Gómez Sanz, ha enviado el si-
guiente telegrama, 
«Presidente Cámara Oficial Comer-
cio.—Madrid. 
«Felicito esa Cámara Comercio razo-
nadísimo escrito a presidente Consejo y 
Ministro Trabajo, sobre Comités parita-
rios, de que da cuenta «ABC» número 
8.437. Ruégole envíe copia Círculo 
Mercantil.» 
EL LIBRO DE VENTAS 
Avisamos a los comerciantes, indus-
triales y profesionales obligados a llevar 
el libro de ventas y operaciones, que el 
plazo para la declaración del volumen 
de las efectuadas durante el año anterior, 
es durante todo el mes que cursa. 
AGRADECIMIENTO 
Las niñas de la escuela nacional que 
dirige la competente profesora doña 
Aurelia Perea, nos envían la siguiente 
carta: 
«Señores que han formado la Jun'a 
para el reparto de juguetes. 
«Distinguidos Reyes: Todas nosotras 
estamos muy agradecidas a los regalos 
que nos han enviado, dándoles las gra-
cias también por el trabajo que ello 
supone. 
«Les saludan sus afmas. y s. s., por 
las mayores, Ana Zapata; por las me-
dianas, Teresa Palma; por las pequeñas, 
Socorro Varo.» 
EL FOMENTO DE LA SERICI-
CULTURA 
Por el Ministerio de Economía ha 
sido concedida a la Estación de Serici-
cultura de Antequera, por gestiones del 
director de la graduada «Luna Pérez», 
una partida de mil plantas de morera, 
cuyo envío se recibirá en breve. 
Inmediatamente se han dado órdenes 
para la apertura de hoyos en diversos 
lugares de la ciudad y avisados los 
labradores que las tenían solicitadas, a 
fin de que estén dispuestos para recibir 
las plantas y que éstas sean aprovecha-
das, en beneficio del desarrollo de la 
cría del gusano de seda, cuya industria, 
de renacer en ésta, producirá importan-
te beneficio. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la interesante 
exclusiva americana «Loca por él» y 
una película cómica en dos partes. 
Mañana, el drama del Oeste «Camino 
de Arizona», por Betty jewel. 
El martes, «Nada, niña, nada», y el 
jueves, la tan esperada y pintoresca cin-
ta «El caballero pirata», en la que las 
aventuras de mar, con sus abordajes y 
demás episodios de la vida entre los 
piratas de las costas del mar Caribe, 
hacen que no decaiga ni un momento 
el interés de los espectadores. [Ramón 
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Novarro y Marceline Day son los intér-
pretes de esta superproducción. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
Por el presente se convoca a Junta 
general ordinaria de esta asociación, 
rogándose a todos los compañeros aso-
ciados la más puntual asistencia por 
tener que discutirse asunto de gran in-
terés para la clase. Esta reunión tendrá 
lugar el próximo día 15, miércoles, a 
las nueve de la noche, en el local de 
«La Unión Fabril», Peñuelas, 25.—El 
Comité. 
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SUCESO SANGRIENTO. 
UNA MUJER, HERIDA. 
En la casa número 4 de la calle Don-
cellas, se suscitó una reyerta entre los 
cufiados Francisco Mora Carmona, de 
oficio zapatero, y José Algarra Alvarez, 
soldado de la Comandancia mixta de 
Sanidad militar, que se encontraba con 
permiso de Pascuas. 
El Mora, esgrimiendo un arma blan-
ca, se abalanzó sobre el soldado, inter-
poniéndose la madrastra del primero, 
llamada Concepción Lara Delgado, la 
cual recibió dos cuchilladas, siendo 
curada en el hospital, donde le aprecia-
ron una herida que interesa toda la 
palma de la mano izquierda, y otra en 
el dorso de la misma. 
Detenidos ambos contendientes, con-
fesóse autor del hecho el Mora Carmo-
na, y entregó una navajilla de pequeñas 
dimensiones; pero el jefe de Policía, 
señor Guirval, entendiendo que las 
heridas eran de corte limpio y profundo, 
no creyó que con la pequeña navaja las 
hiciera, y estrechado a preguntas el 
agresor acabó por declarar que había 
empleado una cuchilla de su oficio. 
Tanto el zapatero como el soldado 
ingresaron en el calabozo, siendo puesto 
el primero a disposición del señor juez 
de Instrucción, y el segundo a la del 
comandante militar. 
RECLAMADO 
Por el jefe de Policía don Enrique 
Ouirval fué detenido e ingresado en la 
cárcel, José León Vinuesj, reclamado 
por condena de cuatro meses, impuesta 
por la Audiencia provincial. 
MALOS TRATOS 
Por hacer objeto ie malos tratos de 
obra a Angeles Ruano, de calle Arguar-
denteros, fué detenido José Muñoz 
Alcántara, natural de Archidona. 
Por maltratar de obra a Manuel Ber-
dún Sierras, ha sido detenido Francisco-
de Asís Torres. 
La vecina de calle Consuelo, Virtudes 
Recuerda Gótrif-z, ha denunciado a 
Soledad López (a) la Niñota, por haber-
le dhigido palabras injuriosas. 
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M A Ñ A N A L U N E S 
ACUDA A LAS NUEVAS REBAJAS DE LA 
CASA BERDUN 
Esta semana empieza la liquidación de piezas 
de tela blanca, pellizas, trajes, 
chales y toallas. 
TERCIOPELOS, DIBUJOS NOVEDAD, 3 PTAS. 
CHALES BUENOS, 7.50 PTAS. 
CORTES DE TRAJE, 5 PTAS. 
Tliños y juguetes 
Cuándo los hombres anunciamos 
con presagios alguna cosa, o algún 
acontecimiento, que tenga armonía con 
nuestros deseos o convicciones, senti-
mos una agradable inquietud; y esta 
inquietud tiene mucha semejanza a la 
que se apodera de los niños cuando su 
instinto les dice que algo va a llegar 
sola y exclusivamente para ellos. Asi 
pudiéramos sentar, que ocurre con la 
fiesta de Reyes. 
Son estas vísperas, en las cuales la 
población infantil da rienda suelta a su 
• imaginación, escribiendo cartas en de-
manda de determinado juguete1, el que 
en la mañana del día 6 deberá aparecer 
junto al zapato, el cual indica la señal 
convenida, señalando el sitio secreto 
para depositarlo pedido, con súplica o 
imperativamente; también el zapato 
marca los linderos de una propiedad 
que pudiera ser discutida, en caso de 
no existir conformidad entre los desti-
natarios. 
Estos aspirantes a propietarios piden 
un equitativo reparto en este régimen 
infantil, hacia el cual se dirigen todas 
Jas luces que pueden producir nuestras 
actividades. 
El niño, ingenuamente sublime, qui-
siera contemplar un estado socialmente 
infantil, en el reparto de juguetes, pues-
to que no entiende aún—¡hermosa ig-
norancia!—de otras injusticias que le 
forjan los adultoe; para aquellos sólo 
hay una aspiración: la deificación del 
juguete. 
¡Cuántas enseñanzas podrían derivar-
se si pudiera plebiscitar la población 
infantil!. 
Por otra parte, la población produc-
tora, que sabe que el único vehículo de 
perfección y mejoramiento es el trabajo, 
pretende que éste se convierta enju-
gúete recreativo, al igual que el infante 
exalta el juguete y sin duda alguna lo 
transforma en trabajo, en su trabajo. 
Un niño cualquiera posee un juguete; 
¿habéis observado con qué afán, pasa-
dos los primeros momentos de admira-
ción, ensaya destruirlo? Ese es el tra-
bajo que voluntariamente el niño incons-
ciente busca en el juguete, puesto que 
a continuación, si lo ha roto, pretende 
reconstruirlo. 
NIÑOS Y REYES 
Derivando esta cuestión, a nuestro 
juicio, no es conveniente—en buena 
pedagogía—engañar a los frutos de 
nuestra existencia, a los niños, dicién-
doies que los portadores de juguetes 
sen esos Reyes que se han dado en 
llamar magos. 
Somos contrarios del sostenimiento 
de principios apartados de la verdad, 
aunque sea del modo más ingenuo y 
sencillo. Se tiende hoy por los hombres 
a finiquitar todas las reminiscencias 
arcaicas y no debe cultivarse ni es con-
veniente tampoco, que persistan en la 
población infantil, una tradición por 
aquí, otra por allá que fundamentan 
una educación en los niños de pura 
ficción, hasta llegar a acostumbrarlos, 
ya hombres, a entrar en las estelas que 
en el mundo dejaron, cuantos, bien en 
provecho propio o por simples entrete-
nimientos, inventaron leyendas y feste-
jos, que hacen a la humanidad continúe 
enganchada a la carroza triunfadora.. 
Además, preciso es darse cuenta de 
que perjudicamos enormemente a los 
magos amantes de tos niños, con la 
susodicha leyenda; de que tales perso-
najes son quienes ponen en los zapatos 
de nuestros hijos juguete más o jugue-
te menos, pues es un hecho cierto de 
que el niño se apercata, de que al veci-
no de enfrente le favorecieron más los 
Reyes con sus dádivas y se siente prete-
rido con motivo de esta apreciación 
suya, que es tan natural como, frecuente, 
y en su consecuencia suele odiar a 
quienes ni de él ni del vecino de enfren-
te, se ocuparon para nada. 
Se precisa hacerles conocer a los 
niños que los Reyes del Evangelio no 
transportan juguetes; son sus progeni-
tores y familiares quienes los adquieren 
para satisfacer deseos infantiles. 
Este año ha partido una loable inicia-
tiva y ha echado sobre sus hombros el 
trabajo de repartir juguetes a los niños 
pobres, la redacción de EL SOL DE 
ANTEQUERA, y el acierto coronó su idea, 
que merecedora de ello era. 
Un trabajador. 
OI M L DB ANTBQUEBA 
d e Ro^RTie s 
Debido a las pésimas condiciones'.del 
tiempo, nos hemos visto privados esta 
semana de acontecimientos ' futbolís-
ticos. 
El partido anunciado para el día de 
Reyes hubo de suspenderse a causa de 
la lluvia'reinante. En su lugar celebróse 
un^encuentro entre los equipos infanti-
les Antequera F. C. y Titán, que dispu-
tábanse una copa regalada por el Cir-
culo Recreativo. 
El partido, que resultó más intere-
sante de lo que se esperaba, dadas las 
malas condiciones del terreno de juego, 
completamente encharcado por la ma-
yoría de los sitios, terminó con la victo-
ria de los peques del Titán por dos ;a 
uno, demostrándonos éstos ser unos 
fáciles dominadores del balón y de 
cuyo conjunto, muy acoplado, destacan 
algunas individualidades prometedoras. 
Pe esta forma no nos pasamos en claro 
totalmente una tarde tan señalada como 
ia de Reyes. 
Los clubs locales Deportivo Españo 
y Balompédico, por causas que ignora-
mos, dejaron de efectuar sus anunciados 
desplazamientos a los vecinos pueblos 
de la Roda y Puente Genil, los días seis 
y cinco, respectivamente. 
• i • —— "I 
La medida gubernativa negando e 
permiso necesario para celebrar el par-
tido Real Málaga-Malagueño, corres-
pondiente al torneo dé ligas, y que de-
bió celebrarse el pasado domingo en la 
capital, ha creado una situación crítica 
a ambos clubs. 
Toda vez que el Gobernador autoriza 
la celebración de este encuentro en 
cualquiera de los campos de la provin-
cia, creemos no sería muy difícil lograr 
de ambos clubs y correspondiente Fe-
deración que dicho encuentro tuviese 
lugar en Antequera, a cuyo fin, tanto el 
Excmo. Ayuntamiento como las Socie-
dades locales de fútbol, deberían poner-
se dé acuerdo para gestionarlo, dando 
con ello a los innumerables aficionados 
un gran día deportivo y a los equipos 
interesados la facilidad en el desplaza-
miento, juntamenté con la seguridad de 
una neutralidad completa. 
El único inconveniente que pudiera 
existir para conseguir la conformidad, 
y que nosotros consideramos inconve-
niente de menor cuantía (todo tiene 
arreglo), sería ia no federación del 
campo. Esta contrariedau podría ob-
viarse con una tramitación rápida. 
Esta tarde, a las tres, y si el tiempo 
no lo impide, contenderán en partido 
de torneo los equipos Club Baloínpé-
dico y C. D. Español. \ 
La ciicunstancia de jugarse en este 
encuentro la clasificación el Español, el 
cual sólo puede librarse de la cola al 
conseguir sobre los ex merengues un 
triunfo, que equivaldría a un empate 
a dos pünfos, promete que la contienda 
sea reñidísima e interesante. 
E . QUIPIER 
Mucho más fucrie 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
Es el más famoso en el 
mundo por su eficacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
. enfermo débil adquiere en pocos días 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
GACETILLA LOCAL 
Ante todo manifiesto para qonoci-
miento de «algunos», que nunca ha 
sido pecado decir la verdad. Había, no 
lo dudo, tiempos pasados en que a al-
gunos los ahorcarían por tal motivo, 
pero en éste no creo haya tanta injus-
ticia. El octavo mandamiento ordena 
«no mentir»; claro que hay que recono-
cer que todos (sin duda alguna) infrin-
gimos tal mandamiento, unas veces in-
conscientemente y otras por convenien-
cia propia. 
Hay verdades que molestan y verda-
des que satisfacen. Algunos (los perju-
dicados) para las primeras exigirían poca 
claridad; y otros (los behéficiados) de- I 
searían se dijeran con dobles signos de 
admiración. No obstante, se debe pro-
curar no decir aquéllas cuyos perjuicios 
sean lamentables. 
Como errores de esta índole pueden 
ocurrirme (que yo procuraré sea lo con-
trario), me consolaré rectificándolos; 
así como cuando le pica a uno un mos-
quito, se consuela rascándose. 
Yo creo no doy demasiados motivos 
para hacerme odiar de algunos: si así 
fuera, ruego con todos los honores de 
la cortesía que me compadezcan. 
Con la mauifc&íación 
Intento justificar 
de que comprendan «algunos» 
si esto es, o no es verdad. 
el Balompédico se une al Antequera. 
En cuestión de futbolerías, existen mu-
chos comentarios improcedentes. 
Como (fantasiosamente) resulta que 
uno se une a otro, y este otro a otro, 
no será difícil que se diga que en An-
tequera va a constituirse el Truts Ba-
lompédico Español Antequerano. Una 
cosa así como... ensaladilla de esca-
beche... 
Yo comento, tú comentas, 
él comenta. ¡Comentamosí 
Yo razono, tú razonas, 
él razona. ¡Razonamos! 
Hará veinte div rumoreaba que el 
Español se uní a, Ba (.mpé 'ico; ahora 
en pequen pn .ici.^ , ;se > lorea que 
Mi amigo Nicomedes, otro y yo, dis-
cutíamos sobre si era o no de buen cré-
dito reforzar los equipos de fútbol, con 
elementos ajenos. Cada uno defendía 
su argumento, y trataba de convencer 
a los otros dos; pero como, en resumen, 
no llegábamos a ponernos de común 
acuerdo, tuvo que disolverse el «trío», 
y Nicomedes se fué al café, el otro 
fuése al estanco, j yo, después de un 
recorrido de cuatrocientos metros, me 
entré en la oficina donde gano el pan 
escribiendo facturas de ventas... que yo 
no he vendido. 
Que ellos exponen o no su criterio, 
allá penas; pero el mío... 
Es mi parecer, absurdo o cierto, que 
es mejor salir a la calle con un traje 
propio, aunque sea viejo, que salir con 
la misma americana y el mismo panta-
lón, y un «chaleco» nuevo prestado. 
Si cuando llevamos el chaleco pres-
tado da la casualidad que se hace una 
conquista amorosa, sin duda lo achaca-
rán a que fué porque el chaleco hacía 
un frente muy vistoso. 
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Si cuando vamos a comer no tene-
mos capacidad suficiente para engullir-
nos un plato de coles, por ejemplo, de-
bemos apartarnos sólo medio. ¿A qué 
aparentar ser muy «comelón», cuando 
la mitad de la comida tenemos que de-
jarla para que ayuden a hacerla desapa-
recer los gatos? 
Si no he sabido explicarme 
perdonadme, pues, lectores; 
por comparar el «refuerzo», 
con el cchaleco> y las <coles>. 
Se comenta, que cierta carta... que 
enviaron al Real Málaga dándole un 
anticipo..., es- obra del Español. ¿Será 
cierto que así sea? ¡Yo lo dudo! 
En tal caso de no ser cierto, de al-
guien ha sido la idea. Seria curioso sa-
berlo para aclarar enigmas, pues sin 
causas justificadas no se debe condenar 
a inocentes. 
Averigüen, pues. Aunque sí razono, 
que el que tal carta envió sería por su 
conveniencia, y si nos vamos a meter 
en averiguar tal cosa, pensemos si hay 
o no dificultades. A uno que yo le hablé 
de esto, me dijo: <Si, por ejemplo, un 
amigo mío va a batirse con otro, y yo 
sé que la pistola de él no está cargada 
debidamente, debo decirle: la pistola 
de tu contrario está con bala; la tuya 
quizás no; cárgala de nuevo, por si 
acaso.» 
¿Sabemos si esa carta es de «o^ro» 
amigo? 
¡Un cazador y su perro, 
i se fueron de cacería; 
ladró el perro en una mata; 
tras la mata, nada había! 
El lunes anterior jugaron un partido 
para disputarse una copa, los equipos 
Titán e Infantil Antequera. 
Desechó detalles, y sólo mencionaré 
que la técnica del Titán superó la cons-
titución física del antequeranlsta, y los 
de este equipo vieron cómo los peque-
ños contrarios, muy caballerosamente, 
les ganaron la copa. 
Mi enhorabuena al presidente, que 
ruego haga extensiva a su once. 
El público quedó muy satisftcho del 
partido. 
Otros partido? h^ visto 
con jugadores mayores, 
y reconozco ¡áy dolor! 
que resultaron peores. 
La suscripción abierta por el popular 
semanario EL SOL DE ANTEQUERA, para 
comprar juguetes y repartirlos a los ni-
ños pobres, ha dado un resultado satis-
factorio. Unos con su aportación moral, 
y otros con la material, han contribuido 
a-que lo que empezó como una idea 
noble y caritativa, terminara en una rea-
lidad agradable. 
: Reciban rtii felicitación más entusias-
ftrtodbs los'que han cooperado, ya con 
mayor o menor cantidad, pues de te. ts 
modos debe serles igualmente 
decida. 
Ha sido para los niños 
un día de Reyes feliz; 
buen resultado obtenido. 
¡A buen principio, buen fin! 
agra-
OSCAR. 
P R O F E S O R A EN P A R T O S 
Del Hospital Clínico de Barcelona y 
del Provincial de Málaga, con prácticas 
de los doctores Gálvez y Narbona, y 
D BAUTISTA BARBA DIAZ 
P R A C T I C A N T E 
Del Hospital Montmartre de París y del 
Clínico de Barcelona, 
A M B O S O F R E C E N sus servicios 
al público de Antequera, provisio-
nalmente, en la 
Cal l e d e la E s t r e l l a , n.0 2 . 
C O N S U L T A GRATUITA P A R A 
E M B A R A Z A D A S , DE 2 A 4. 
O R T O G R A F Í A S 
«Método de ortografía Española», por 
Dr. julián Martínez Mier.—La más 
extensa, práctica y completa. 7.50 
pesetas. 
«Prácticas de Ortografía Dudosá>, por 
don José de Casas—Manuscrito para 
• copia, dictado y primer grado de 
lectura.-—1.50 pesetas. 
«Método práctico de Ortografía Caste-
llana., por F. de Peralta.—Com-
puesto, con arreglo a las prescrip-
ciones de la R. Academia Española. 
De texto en el Instituto.—10 pesetas. 
~ D e vent* «n la ¡tbrería «El Siglo XX». 
Z A P A T I L L A S DE 
I N V I E R N O 
LaCasaLOPEi 
es la que mejor surtido tiene y sus 
artículos son los de mejor resul-
tado. 
Zapatos de caballero 
gran moda, color y negros a 
17.50 pesetas par. 
P R O Q R r t m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y media 
de la tarde. 
I.0 Pasodoble «N.0 9», por A. M. 
2. ° Java de la zarzuela «Don [Quin-
tín el Amargao> por J. Guerrero. 
3. ° Gavota <María>, por J. Texidor, 
4. ° Fantasía de la zarzuela «Alma de 
Dios> por j . Serrano. 
5. ° Tango de la zarzuela «Don 
Quintín el Amargado», por J. Guerrero. 
6. ° Pasodoble «Brisas de España», 
por V. Martorell. 
No se devuelven les originales, ni acere* 
de ellos se sostiene corre^oandencia. 
E L FÚTBOL INFANTIL 
El lunes se jugó el anunciado encuen-
tro entre el infantil del Antequera y el 
Pitán F. C. para disputarse una magní-
fica copa donada por el Círculo Re-
creativo, venciendo el Titán por 2 a l . 
A las tres en punto y a las órdenes 
de Chacón, los equipos se alinearon: 
Titán F. C : Nono; Boliche, Surda; 
Taratas, Perote, Gazapo; Quico, Pardo, 
Cabecilla, Casaus y Sesúe. 
Antequera infantil: Eizaguirre; Torres, 
Rojas; Ruiz, Castilla, Fernando; Pepe, 
Nico, Romero, X. y Salvador. 
A los pocos momentos de comenzar 
hay una falta contra el Titán, fuera del 
área, que tirada por Rojas la convierte 
en el primer tanto y único para los 
suyos; hay un avance de Nico y Fer-
nando, que lanza un magnifico cruzado, 
pegando en el larguero, en el que Sal-
vador pierde una ocasión de chutar, 
terminando el primer tiempo. En el 
segundo tiempo pita Chacón una falta 
que no vió, que tirada por Cabecilla la 
convierte en goal; el segundo fué obra 
del mismo, al escapársele el balón de 
las manos ai portero. 
En resumen, el partido resultó muy 
brillante; acudió bastante gente; jugaron 
los muchachos del Titán mucho mejor 
que el infantil, aunque les favoreció el 
árbitro' y el público; pero también he-
mos de anotar que al infantil le faltaban 
cuatro elementos que son los mejores 
del equipo: Rosales, Franquelo, León y 
Gálvez. Por lo que vemos, parece que 
el Titán ha traído más refuerzos de,; la 
China. 
Pronto reaparecerá el Sporting Club 
infantil, formado por jugadores del 
infantil de Antequera y Olimpia F. C. 
del Instituto, habiendo nombrado una 
Junta directiva que la componen los 
ios siguientes socios: presidente, José 
Blázquez; vice-presidente, Rafael Tapia; 
secretario, Luis García; vocales, Esteban 
Álvarez, José Franquelo y José Sorzano. 
Damos nuestra enhorabuena' por tan 
buen acierto a la nueva sociedad. 
' ' TRIANA. 
